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体
の
間
で
行
わ
れ
る
貿
易
取
引
に
考
察
を
限
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
え
が
き
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
九
国
内
で
は
価
格
の
需
要
供
給
作
用
が
自
動
的
に
作
用
す
る
自
由
生
産
・
消
費
市
場
が
行
わ
れ
て
お
り
、
外
国
貿
易
が
私
的
独
占
体
に
よ
る
バ
ー
ク
ー
・
デ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。
か
か
る
私
的
貿
易
独
占
体
の
追
求
す
る
目
標
は
、
そ
の
貿
易
超
過
利
潤
を
最
大
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
二
国
の
貿
易
独
占
体
の
同
意
の
も
と
に
成
立
す
る
種
々
の
バ
ー
ク
ー
・
デ
ィ
ー
ル
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
取
引
が
彼
等
の
目
標
に
て
ら
し
て
最
適
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
結
局
彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
だ
け
の
超
過
利
潤
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
協
力
2
人
ゲ
ー
ム
の
取
引
問
題
の
理
論
を
適
用
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
貿
易
独
占
体
が
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、
政
府
貿
易
独
占
体
で
あ
る
ば
あ
い
、
彼
等
の
間
で
行
わ
れ
る
政
府
貿
易
ほ
、
そ
の
目
標
を
超
過
利
潤
の
追
求
に
お
く
よ
り
も
、
産
業
構
造
政
策
、
国
民
支
出
を
高
め
る
政
策
、
そ
の
他
国
民
経
済
計
画
上
の
、
私
的
貿
易
独
占
体
が
も
っ
ば
ら
追
求
す
る
も
の
と
は
異
な
る
目
標
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
私
的
貿
易
独
占
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
木
村
滋
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る
い
は
第
三
象
限
）
に
画
か
れ
る
。
即
ち
、
I
t
a
と
思
が
そ
う
で
あ
る
。
容
易
に
証
明
J
.
E
・
ミ
ー
ド
教
授
の
緻
府
貿
易
亀
の
原
理
と
例
示
を
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
の
私
的
貿
易
独
占
の
考
察
に
用
い
よ
A
国
と
B
国
の
二
国
の
み
存
在
し
、
各
国
は
そ
れ
ぞ
れ
A
財
と
B
財
の
二
種
類
の
財
を
共
に
生
産
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
、
由
貿
易
に
お
け
る
肉
内
外
均
衡
は
第
I
図
に
示
さ
れ
る
。
ox、
軸
は
A
国
で
消
費
さ
れ
る
A
財
の
量
を
測
り
、
O
Y
軸
は
A
国
で
消
費
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
（
木
村
）
図
は
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
Q
P
1
E
P
1
、
は
A
国
の
生
産
能
力
を
表
わ
し
て
い
る
生
産
ブ
ロ
ッ
ク
（
生
産
ボ
ッ
ク
ス
と
も
称
せ
ら
れ
る
）
を
示
し
、
あ
る
。
O
X
軸
は
B
国
で
消
費
さ
れ
る
A
財
の
量
を
測
り
、
O
Y
、
軸
は
B
国
で
消
喪
さ
れ
る
B
財
の
量
を
測
り
、
X
O
Y、
象
限
で
B
国
の
消
費
無
差
別
曲
線
群
が
画
か
れ
、
I
さ
は
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
Y
（
ボ
ッ
ク
ス
）
を
示
し
、
P
2
K
P
2
、
は
生
産
無
差
別
曲
線
で
あ
る
。
あ
る
消
費
無
差
別
曲
線
、
‘
例
え
ば
I
8
お
よ
び
I
c
b
に
接
し
つ
つ
生
産
ブ
ロ
ッ
ク
を
底
辺
を
水
乎
に
維
持
し
な
が
ら
移
動
さ
せ
る
と
、
そ
の
消
費
無
差
別
曲
線
に
対
応
す
る
貿
易
無
差
別
曲
線
が
生
産
ブ
ロ
ッ
ク
の
直
角
を
な
す
角
の
点
の
軌
跡
と
し
て
、
貿
易
象
限
と
よ
ば
れ
る
第
一
象
限
（
あ
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
貿
易
無
差
別
曲
線
の
任
意
の
点
の
勾
配
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
消
費
無
差
別
曲
線
の
対
応
点
に
お
け
る
勾
配
に
等
し
い
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
が
5v
原
点
0
を
通
る
貿
易
無
差
別
曲
線
I
、
芯
と
I
、t
b
は
そ
の
線
上
で
は
、
貿
易
を
行
う
も
何
ら
新
Q
P
2
K
P
2
、
は
B
国
の
生
産
能
力
を
表
わ
し
て
い
る
生
産
ブ
ロ
ッ
ク
P
1
E
P
1
、
は
生
産
無
差
別
曲
線
で
さ
れ
る
B
財
の
量
を
測
り
、
x、O
Y
象
限
で
A
国
の
消
費
無
差
別
曲
線
群
が
画
か
れ
、
四
〇
自
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四
た
な
利
益
を
附
加
し
な
い
と
い
う
意
味
で
無
貿
易
無
差
別
曲
線
と
称
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
A
国
は
I
、
芯
線
よ
り
左
方
に
お
い
て
、
ま
た
B
国
は
I
、t
b
線
よ
り
右
方
に
お
い
て
貿
易
点
が
決
ま
る
ば
あ
い
に
は
じ
め
て
貿
易
利
益
l
生
産
プ
ロ
ッ
ク
の
直
角
の
角
が
原
点
0
に
あ
る
ば
あ
い
の
そ
の
生
産
プ
ロ
ッ
ク
に
接
す
る
消
費
無
差
別
曲
線
よ
り
も
、
原
点
0
よ
り
み
て
、
産
ブ
ロ
ッ
ク
が
接
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
効
用
増
加
と
い
う
形
で
貿
易
利
益
が
示
さ
れ
て
い
る
ー
ー
が
生
じ
る
。
oa
は
A
国
の
、
O
b
は
B
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
で
、
こ
れ
は
原
点
0
を
通
る
次
々
の
価
格
線
（
交
易
条
件
線
）
と
貿
易
無
差
別
曲
線
の
接
点
の
軌
跡
で
あ
る
。
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
の
交
点
は
貿
易
均
衡
点
を
示
し
て
い
る
。
第
n図
で
、
仮
り
に
両
国
両
財
の
交
換
比
率
が
、
x
 oa及
び
0
b
以
外
の
一
点
、
例
え
ば
P
に
定
ま
っ
た
と
す
る
。
A
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
上
の
T
点
は
、
A
国
で
輸
入
B
財
T
M、
量
に
対
し
て
外
国
へ
引
渡
し
て
差
支
え
な
い
輸
出
A
財
の
量
S
T
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
P
点
で
は
A
国
の
貿
易
業
者
は
B
財
T
M、
量
の
輸
入
に
M
対
し
て
A
財
の
S
T
量
よ
り
少
い
S
P
量
を
輸
出
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
利
潤
以
゜
s
 
仮
り
に
O
a
に
つ
き
当
っ
た
と
す
れ
ば
、
左
叉
は
右
へ
動
く
力
は
な
い
が
、
上
方
へ
引
上
げ
ら
れ
る
力
が
存
在
す
る
の
で
、
P
は
O
a
に
沿
っ
て
か
、
あ
る
い
は
上
方
に
離
れ
て
も
こ
ん
ど
は
O
b
に
つ
き
当
り
、
と
も
か
く
か
よ
う
に
し
て
、
Q
の
方
へ
移
動
す
る
。
O
b
に
つ
き
当
っ
た
ば
あ
い
も
同
様
に
O
b
に
沿
っ
て
か
、
あ
る
い
は
下
方
に
離
れ
て
も
こ
ん
ど
は
O
a
に
つ
き
当
り
、
と
も
か
く
か
よ
う
に
し
て
、
Q
の
方
へ
移
動
す
る
。
か
く
し
て
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
の
交
点
Q
は、
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
上
に
超
過
利
潤
を
獲
得
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
自
由
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
ら
の
A
財
の
輸
出
は
増
加
し
P
点
は
右
に
動
く
。
同
様
に
し
て
P
点
は
左
に
動
く
。
又
こ
れ
ら
の
運
動
は
B
国
に
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
Pu
点
は
下
方
へ
、
A
国
か
p
点
は
上
方
へ
動
く
。
P
点
が
P
が
A
財
の
国
際
需
要
と
B
財
の
国
際
需
要
が
一
定
の
内
ヨ
リ
遠
い
消
費
無
差
別
曲
線
に
生
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x' 
y' 
て
対
内
外
需
給
は
均
衡
す
る
。
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
る
ば
あ
い
、
し
か
も
そ
れ
が
貿
易
均
衡
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
同
一
相
対
価
格
で
均
衡
す
る
点
で
あ
る
。
第
I
図
に
も
ど
っ
て
K
K、
は
契
約
曲
線
で
、
こ
れ
は
両
国
の
貿
易
無
差
別
曲
線
の
接
点
の
軌
跡
で
、
A
国
の
国
内
価
格
線
al
と
B
国
の
国
内
価
格
格
線
azが
同
じ
勾
配
を
も
つ
の
は
こ
の
契
約
曲
線
上
の
点
で
、
に
と
っ
て
最
大
の
満
足
を
与
え
る
貿
易
は
こ
の
契
約
曲
線
上
の
点
で
も
あ
る
。
さ
て
、
自
由
貿
易
の
も
と
で
の
貿
易
均
衡
点
は
第
1
図
の
Q
点
で
あ
る
。
こ
の
Q
点
は
容
易
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
両
国
の
生
産
プ
ロ
ッ
ク
の
直
角
の
角
が
接
し
て
お
り
、
契
約
曲
線
K
K、
上
に
あ
り
、
ぶ
直
線
で
あ
る
交
易
条
件
線
a
は
ま
た
、
両
国
の
国
内
価
格
線
al
と
az
に
勾
配
が
等
し
い
。
こ
こ
で
、
を
F
G
量
生
産
し
、
A
財
を
co
量
消
費
し
て
O
M
量
輸
出
し
、
量、
B
財
を
H
G
量
生
産
し
、
か
つ
両
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
の
交
点
で
あ
る
。
0
と
Q
を
結
B
財
を
G
0
量
輸
入
し
て
F
O
量
消
費
す
る
。
B
国
は
A
財
を
L
M
A
財
を
M
O
量
輸
入
し
て
L
O
量
消
費
し
、
（
木
村
）
さ
て
、
か
つ
、
両
国
A
国
は
A
財
を
C
M
量、
B
財
B
財
を
H
O
量
消
費
し
て
O
G
量
輸
出
す
る
。
か
く
し
わ
れ
わ
れ
は
、
貿
易
業
者
の
間
で
競
争
が
完
全
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
貿
易
均
衡
点
は
、
両
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
の
交
点
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
か
か
る
貿
易
業
者
の
間
の
競
争
が
な
け
れ
ば
、
独
占
利
潤
た
る
超
過
利
潤
は
消
滅
せ
ず
、
貿
易
点
は
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
か
ら
遊
離
し
た
ま
ま
と
な
る
。
私
的
貿
易
独
占
体
の
間
で
同
意
の
も
と
に
成
立
す
る
貿
易
点
が
、
右
の
自
由
貿
易
の
貿
易
均
衡
点
よ
り
離
れ
て
い
一
致
よ
り
生
ず
る
貿
易
独
占
体
の
超
過
利
澗
な
い
し
損
失
は
如
何
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
四
一
国
の
対
内
外
価
格
の
不
133 
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瀕
H 
浙
次
の
第
I
表
と
第
＞
図
で
示
さ
れ
る
。
国
貿
易
独
占
体
の
、
R
O
t
!
B
国
貿
易
独
占
体
の
損
失
を
示
し
て
い
る
。
第団図．
Y
 
k
 
第
皿
図
の
如
く
、
両
国
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
上
に
な
い
と
仮
定
さ
れ
た
（
後
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
は
第
＞
図
の
領
域
①
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
）
貿
易
点
Q
が
決
ま
る
と
す
れ
ば
、
交
易
条
件
線
r
は、
A
国
の
国
内
価
格
線
R
I
I
R
1
よ
り
も
勾
配
が
急
で
あ
り
、
他
方
B
国
の
国
内
価
格
線
B11/31
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
る
。
A
国
の
消
費
者
は
R
I
I
R
1
と
い
う
価
格
に
て
D
C
を
提
供
し
て
Q
C
を
入
手
す
る
が
、
国
際
貿
易
で
は
A
国
は
r
と
い
う
交
易
条
件
に
よ
り
oc
を
提
供
す
れ
ば
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
差
額
D
0
は
貿
易
独
占
体
の
超
過
独
占
利
潤
で
あ
る
。
B
国
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
O
K
が
貿
易
独
占
x
 
に
な
い
と
仮
定
さ
れ
て
お
り
（
第
＞
図
領
域
⑥
の
ケ
ー
ス
）
rが
R
I
I
R
1
よ
り
緩
や
か
で
、
p11(31
よ
り
急
な
ば
あ
い
で
、
O
D
は
A
体
の
超
過
独
占
利
潤
で
あ
る
。
第
IV
図
は
Q
点
は
や
は
り
両
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
上
貿
易
点
が
ど
こ
に
き
ま
る
か
に
よ
っ
て
両
国
の
貿
易
独
占
体
に
も
た
ら
す
超
過
利
澗
な
い
し
損
失
の
関
係
の
あ
り
う
べ
き
ケ
ー
ス
は
D
-
”
R
藁
(J)
xx`
雲
代
0
冷
盗
》
K
芦
P
繁
(J)
y
y、
雲
ド
8
冷
｀
ぎ
R
I
”
R
撚
(J)
y
y、
雲
r
a冷
盗
゜
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貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
x
 
（
木
村
）
第
I
表
の
各
ケ
ー
ス
①
!
⑥
は
、
貿
易
点
が
第
＞
図
の
各
位
置
に
あ
る
ば
あ
い
に
お
こ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
明
は
第
VI
図
と
第
VIl
図
で
行
わ
れ
る
。
第
VI
国
で
A
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
O
a
の
左
方
の
あ
る
点
C
を
と
り
、
長
し
て
O
a
と
G
で
交
わ
ら
し
め
、
こ
の
線
を
aoと
名
付
け
、
無
差
別
曲
線
を
画
け
。
D
を
C
よ
り
垂
直
上
方
に
あ
る
こ
の
貿
易
無
差
別
曲
線
上
の
点
と
す
る
。
C
を
通
過
す
る
貿
易
無
差
別
曲
線
は
、
も
し
そ
れ
が
aoと
同
じ
程
勾
配
が
急
で
あ
る
な
ら
ば
、
貿
易
無
差
別
曲
線
は
交
わ
ら
な
い
の
で
、
O
C
線
を
延
G
で
aO
に
接
す
る
貿
易
D
を
通
過
す
る
貿
易
無
差
別
曲
線
を
D
と
G
の
間
で
切
る
で
あ
ろ
う
。
C
を
通
過
す
る
貿
易
無
差
別
曲
線
の
勾
配
al
は
aoよ
り
も
緩
や
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
al
は
0
の
左
方
H
で
xx、
を
切
る
。
O
H
は
貿
易
独
占
体
の
利
潤
を
表
わ
す
。
次
に
、
O
d
の
右
方
の
点
E
を
通
過
す
る
貿
易
無
差
別
曲
線
が
G
を
通
過
す
る
貿
易
無
差
別
曲
線
を
切
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
は
、
り
も
急
な
勾
配
az
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
J
は
0
の
右
方
に
あ
り
、
は
貿
易
独
占
体
の
損
失
を
表
わ
し
て
い
る
。
同
様
に
B
国
に
つ
い
て
も
、
B
国
貿
易
独
占
体
の
利
潤
を
表
わ
し
、
四
四
B
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
0
b
よ
り
右
方
に
あ
る
点
で
は
、
そ
の
点
を
通
過
す
る
B
国
の
貿
易
無
差
別
曲
線
の
接
線
は
原
点
0
よ
り
下
方
で
Y
Y、
軸
を
切
り
、
こ
の
点
と
0
と
の
距
離
は
ob
よ
り
左
方
に
あ
る
点
で
は
、
そ
の
点
を
通
過
す
る
B
国
の
貿
易
無
差
別
曲
線
の
接
線
は
原
点
0
よ
り
上
方
で
Y
Y、
軸
を
切
り
、 0
J
 
aoよ
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場
で
販
売
さ
れ
、
Y
 k
 
愧団回
（
木
村
）
四
五
こ
の
点
と
0
と
の
距
離
は
B
国
貿
易
独
占
体
の
損
失
を
表
わ
し
て
い
る
。
第
VJI
図
の
契
約
曲
線
K
K、
の
西
南
方
に
あ
る
点
C
で
は
8
線
の
方
が
a
線
よ
り
勾
配
が
急
で
、
又
、
KK‘
線
の
東
北
方
の
点
D
で
は
a
線
が
8
線
よ
り
勾
配
が
急
で
あ
る
こ
と
を
直
観
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
VI
図
、
第
VJI
図
の
結
果
を
総
合
し
て
第
I
表
と
第
＞
図
を
得
以
上
が
ミ
ー
ド
の
『
国
際
貿
易
の
幾
何
学
』
に
お
け
る
政
府
貿
易
論
を
わ
れ
わ
れ
の
私
的
貿
易
独
占
体
の
利
潤
な
い
し
は
損
失
の
問
題
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
0
に
ミ
ー
ド
の
『
貿
易
と
厚
生
』
に
お
け
る
政
府
貿
易
論
を
播
い
て
そ
の
数
字
例
を
わ
れ
わ
れ
の
ゲ
ー
ム
の
理
論
に
利
用
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
若
干
の
変
更
を
加
え
て
、
そ
の
数
字
例
が
次
の
第
Il
表
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
例
は
、
幾
何
図
表
で
は
、
第
＞
図
で
み
れ
ば
、
T
1
~
両
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
の
交
点
Q
に
当
り
、
T
2
~
B
国
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
曲
線
上
に
あ
り
か
つ
契
約
曲
線
の
西
南
方
の
点
で
あ
る
。
T
3
は
上
記
Q
点
よ
り
右
下
方
の
契
約
曲
線
上
の
点
で
あ
り
、
T
4
は
同
じ
く
Q
点
よ
り
左
上
方
の
契
約
曲
線
上
の
点
で
あ
り
、
T
5
は
⑧
に
、
T
6
は
⑥
に
、
T
7
は
⑥
に
、
T
8
は
③
に
、
T
9
は
①
に
、
T10
は
号
2
0
0
の
値
打
の
あ
る
A
財
が
A
の
国
内
市
場
か
ら
取
出
さ
れ
て
B
国
の
市
ま
た
1
0
0
単
位
の
B
財
が
B
の
国
内
市
場
か
ら
取
出
さ
れ
て
A
国
の
市
場
で
販
売
さ
れ
る
と
き
、
両
市
場
に
お
け
る
B
財
の
自
由
市
場
価
格
は
と
も
に
等
2
と
な
る
と
い
う
ば
あ
い
で
、
国
内
外
価
格
が
み
な
等
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
国
の
貿
易
独
占
体
に
は
超
過
利
潤
ま
た
は
損
失
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
こ
れ
は
両
国
貿
易
独
占
体
間
の
バ
ー
ク
ー
取
引
が
、
自
由
競
争
の
も
と
で
の
貿
易
の
場
合
と
同
じ
貿
易
点
に
お
い
て
合
意
に
達
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
合
意
が
か
か
る
点
で
成
立
す
る
こ
と
は
寧
ろ
例
外
に
属
す
る
こ
と
で
、
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
④
に
当
る
。
さ
ら
に
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
T
1
で
は
、
b
 
2
t
 
a
I
 
3
t
-
b
 
ー
，
tー
、
一
ヽ
2
-
．
‘
、
-
—
,
7
-一
、
―
ょ＇
ヽ
f
-
、t
ヽ
3”
―
ク
；
ク
ク
、¥‘／・ク'-;
'
「
％
ム
-
B
r
 
‘‘
 ヽ誓一、
―
-
4
‘
,
 
a
.
 
a
 
,
t
 
t
 
ー
ー
K' 
x
 る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
13b 
意
識
的
に
避
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
第1I表貿易独占体間のバーター取引表
国際バーク B 財の価）格 貿易利澗(（+)） 
ー取引 （＄で表わす 又は損失一
A B Jミ A B A B 
取 国 国
貿 貿 I 国 国 国 国
弓l
易 易
独 独 ク 内 内 貿 貿
占 占
体 体 I の の 易 易
ケ が が
与 与 価 市 市 独 独
え え
l る る 格 場 場 占 占
A B 
財 財 価 価 体 体
ス の の
＄ 数 格 格
昌 嚢
f=bX 
g(c=-beX ) a b c=a/b d e (d-c) 
＄ 量数 ＄ ＄ ＄ ＄ ＄ 
T1 200 100 2 2 
,. 
゜
2 
゜T2 100 100 1 3 1 +200 
゜T3 225 75 3 2 2 -75 +75 
T4 150 150 1 2 2 +150 -150 
Ts 200 200 1 1.l 3 +100 -400 
2 
T6 250 125 2 1 3ー2 1 -125 -187一2 1
T7 270 90 3 1 2— 2 1 -180 +45 
T8 125 125 1 2— 2 1 14-2 +187一2 1 -62― 2 1
T, 150 75 2 3-2 1 - 1 +112― 2 1 +75 
T10 180 60 3 2一2 1 1 -30 +120 
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
て
相
対
的
に
減
少
し
た
こ
を
意
味
し
、
T
2
で
は
、
バ
ー
ク
ー
価
格
は
B
国
内
市
場
価
格
と
同
じ
で
あ
る
が
、
A
国
内
市
場
価
格
を
バ
ー
ク
ー
価
格
よ
り
以
上
に
高
か
ら
し
め
る
ば
あ
い
で
、
T
1
に
比
べ
て
、
A
の
貿
易
独
占
体
は
ヨ
リ
優
利
な
契
約
を
取
り
き
め
て、
B
財
100
単
位
と
交
換
に
T
1
の
ば
あ
い
の
半
額
の
吟
100し
か
与
え
な
い
。
こ
れ
は
B
国
の
市
場
で
の
A
財
の
量
が
B
財
に
対
し
B
財
は
A
財
に
対
し
て
相
対
的
に
価
値
が
低
下
し
、
他
方
A
国
で
は
、
A
財
は
T
1
に
比
べ
て
半
分
が
B
国
に
輸
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
B
財
の
価
格
は
毎
2
か
ら
華
1
に
低
下
し
た
。
B
財
に
比
べ
て
相
対
的
に
ヨ
リ
豊
富
と
な
（
木
村
）
四
六
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で
は
ヨ
リ
少
い
B
財
が
輸
入
さ
れ
、
（
木
村
）
バ
ー
ク
ー
価
格
よ
り
も
低
い
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
四
七
T
1
と
比
べ
て
B
国
の
独
占
体
は
ヨ
リ
少
量
の
B
財
を
手
渡
し
、
他
方
A
国
の
自
由
競
争
の
貿
易
が
存
在
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
T
3
で
は
両
国
の
市
場
価
格
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
り
、
し
た
が
っ
て
B
財
の
市
場
価
格
は
、
A
国
で
は
号
2
か
ら
華
3
へ
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
第
Il
表
で
示
す
ご
と
く
、
A
国
の
貿
易
独
占
体
は
等
2
0
0
の
超
過
利
潤
を
う
る
が
、
独
占
体
は
逆
に
ヨ
リ
多
く
の
A
財
を
与
え
る
の
で
、
そ
の
取
引
は
B
国
の
独
占
体
に
と
っ
て
有
利
と
な
る
。
B
国
で
は
ヨ
リ
多
く
の
B
財
と
ョ
リ
多
く
の
A
財
を
享
受
し
、
供
給
が
両
財
同
時
に
増
加
し
た
た
め
価
格
は
毎
2
の
ま
ま
不
変
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
他
方
A
国
リ
少
い
B
財
を
輸
出
し
、
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
B
国
の
貿
易
独
占
体
は
超
過
利
潤
も
損
失
も
存
し
な
い
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
B
国
で
ヨ
リ
多
く
の
A
財
が
輸
出
さ
れ
、
両
財
同
時
に
供
給
が
減
少
し
、
価
格
は
や
は
り
蛉
2
の
ま
ま
不
変
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
A
国
の
貿
易
独
占
体
は
華
7
5
の
損
失
を
蒙
り
、
B
国
の
そ
れ
は
$
7
5
の
利
潤
を
獲
得
す
る
。
T
4
は
T
3
の
逆
の
ケ
ー
ス
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
T
s
~
T
1
0
の
説
明
は
省
略
す
る
が
、
上
述
と
同
様
に
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
一
言
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
T
5、
T
6、
T
7
は
B
財
の
B
国
内
市
場
価
格
が
A
国
内
市
場
価
格
よ
り
も
高
い
ケ
ー
ス
で
、
こ
れ
は
B
財
が
A
財
に
対
し
て
、
A
国
に
お
け
る
よ
り
も
B
国
に
お
い
て
、
相
対
的
に
ヨ
リ
稀
少
で
あ
る
た
め
で
、
B
国
が
A
国
ヘ
ヨ
A
国
か
ら
ヨ
リ
少
い
A
財
を
輸
入
す
る
よ
う
に
取
引
を
改
訂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
の
消
費
者
は
改
善
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
三
ケ
ー
ス
は
過
剰
貿
易
ケ
ー
ス
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
T
8、
T
9、
T10
は
B
財
の
A
国
内
市
場
価
格
が
B
国
内
市
場
価
格
よ
り
も
高
い
ケ
ー
ス
で
、
こ
れ
は
B
財
が
A
財
に
対
し
て
、
り
も
A
国
に
お
い
て
、
相
対
的
に
ヨ
リ
稀
少
で
あ
る
た
め
で
、
B
国
に
お
け
る
よ
B
国
が
A
国
ヘ
ヨ
リ
多
く
の
B
財
を
輸
出
し
、
A
国
か
ら
ョ
リ
多
く
の
A
財
を
輸
入
す
る
よ
う
に
取
引
を
改
訂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
の
消
費
者
は
改
善
化
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
三
ケ
ー
ス
は
過
少
貿
易
ケ
ー
ス
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
三
ケ
ー
ス
た
る
過
剰
貿
易
ケ
ー
ス
で
は
、
両
国
を
138 
換
言
す
れ
ば
、 貿易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
併
せ
て
貿
易
独
占
体
の
損
失
が
利
潤
を
超
え
て
お
り
、
他
方
後
者
の
三
ケ
ー
ス
た
る
過
少
貿
易
ケ
ー
ス
で
は
、
両
国
を
併
せ
て
貿
易
独
占
体
の
利
潤
が
損
失
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
J
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入
江
猪
太
郎
「
国
営
貿
易
の
原
理
」
『
貨
幣
経
済
と
経
済
構
造
、
宮
田
喜
代
蔵
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
、
三
九
七
ー
四
一
六
頁
。
貿
易
無
差
別
曲
線
It
上
の
点
Q
よ
り
Q
へ
の
移
動
の
垂
直
構
成
分
子
は
図
の
0
+
d
、
、
水
平
構
成
分
Ic
、
'
ゑ
釘
子
は
b
+
b
、
と
な
る
の
で
、
Q
と
Q
の
問
の
It
曲
線
の
勾
配
は
[
[
[
ご
で
あ
る
。
Q
を
Q
に
近
ず
け
る
と
、
a
-
b
は
生
産
フ
ロ
ッ
ク
の
接
線
の
勾
配
に
近
ず
き
、
，
a-
が
は
消
股
無
差
別
曲
線
Ic
の
l
げ
、
F
 一ー／
a
/
侭
接
線
の
勾
配
に
近
ず
き
、
S
点
で
こ
れ
ら
二
つ
の
勾
配
は
等
し
い
。
即
ち
、
[
I
I
[
そ
れ
ゆ
え
Q
、）
各
＋
F
a
+
a
、
に
お
け
る
It
曲
線
の
勾
配
は
、
ー
ー
ー
1
1
C
1
1
1
1
と
な
り
S
点
に
お
け
る
Ic
曲
線
の
勾
配
に
等
し
い
。
証
明
お
わ
り
。
b
+
b
、
そ
ふ
）
b
前
節
第
J
I
表
の
二
国
の
貿
易
独
占
体
間
の
バ
ー
タ
ー
取
引
表
を
用
い
て
、
両
貿
易
独
占
体
間
の
非
零
和
協
力
2
人
ゲ
ー
ム
を
考
察
し
よ
う
。
ま
え
が
き
に
お
い
て
も
述
べ
た
ご
と
く
、
両
貿
易
独
占
体
の
追
求
す
る
目
標
は
、
彼
等
そ
れ
ぞ
れ
の
貿
易
超
過
利
潤
を
最
大
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
貿
易
独
占
体
の
合
意
に
達
し
う
べ
き
取
引
は
、
第
I
表
の
Ti,
ai
い
O(i111,
2
,
…
10), 
t
 
ー
'ー
‘
’
 
I
U
 
／ヽ
 
＾
 
／
 
~/ 
／
 
（゚註
2
)
（註
1
)
（
木
村
）
T2,•
…••" 
=
a
1…
・:a10 IImS10 
(
S
は
シ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
示
す
）
と
し
て
、
T
1。
と
す
る
。
た
だ
し
、
取
引
は
確
率
的
実
験
の
可
能
性
を
も
つ
。
即
ち
、
取
引
の
確
率
化
と
は
、
M
a
i
川
1
と
し
て
、
両
貿
易
独
占
体
は
合
意
の
上
、
T
1
が
a1
の
確
率
で
、
T
2
が
R2
の
四
八
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貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
（
木
村
）
第2国独占体
の起追利涸
(~ 
四
九
確
率
で
、
…
…
、
T10が
a10
の
確
率
で
選
ば
れ
る
よ
う
な
偶
然
装
置
に
よ
っ
て
取
引
の
選
択
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
あ
り
う
べ
き
す
べ
て
の
混
合
戦
略
よ
り
結
果
す
る
両
独
占
体
の
超
過
利
潤
・
損
失
の
対
は
、
第
珊
図
の
凸
葱
で
示
さ
れ
る
。
こ
越
燐
莉
油
．
店
1
b
仏
の
れ
を
R
と
し
よ
う
。
両
独
占
体
が
協
力
し
て
結
合
的
に
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
R
の
点
を
彼
等
の
超
過
利
潤
・
損
失
と
し
て
実
現
で
き
る
。
こ
の
と
き
R
の
一
点
(
U
"
0
)
と
他
の
点
(
U
、9
0
、
)
の
間
に
、
月
松
U
、
か
つ
汽
む
、
と
い
う
関
係
が
あ
れ
ば
、
前
者
は
後
者
に
結
合
的
に
優
越
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
彼
等
は
結
合
的
に
優
越
さ
れ
な
い
点
に
関
心
を
集
中
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
図
の
折
線
念
C
で
示
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
結
合
的
に
優
越
さ
れ
な
い
利
潤
の
集
合
は、
R
の
結
合
最
大
利
得
集
合
あ
る
い
は
バ
レ
ー
ト
最
適
集
合
と
い
わ
れ
る
。
バ
レ
ー
ト
・
オ
プ
テ
ィ
マ
ム
の
点
と
は
、
他
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
利
得
を
減
少
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
分
の
利
得
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
さ
て
A
国
の
貿
易
独
占
体
は
点
c
即
ち
取
引
T
2
を
最
も
強
く
望
み
、
B
国
貿
易
独
占
体
は
点
a
即
ち
取
引
T10
を
最
も
強
く
望
む
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
バ
レ
ー
ト
最
適
集
合
の
末
端
の
点
a
、
C
を
望
ん
で
も
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
取
引
T
1
即
ち
原
点
(
0
,
0
)
に
注
目
せ
よ
。
バ
ー
ク
ー
価
格
が
自
由
競
争
の
も
と
で
の
貿
易
均
衡
に
お
け
る
交
易
条
件
と
等
し
く
、
し
た
が
っ
て
内
外
価
格
差
は
存
在
せ
ず
、
両
貿
易
独
占
体
は
何
ら
の
超
過
利
潤
も
損
失
も
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
両
貿
易
独
占
体
は
少
く
と
も
彼
等
の
超
過
利
潤
が
0
よ
り
も
大
で
あ
る
こ
と
を
望
み
、
バ
レ
ー
ト
最
適
集
合
上
の
点
で
、
か
か
る
利
潤
を
得
し
め
る
点
の
集
合
、
折
線
m
b
c
は
交
渉
集
合
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
交
渉
集
合
上
の
ど
の
点
が
実
際
の
結
果
と
し
て
選
ば
れ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
。
以
下
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（註
1
)
N
a
s
h
 貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
N
a
s
h
の
公
式
と
S
h
a
p
l
e
y
の
手
法
に
よ
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
（註
1
)
の
公
式
に
よ
れ
ば
、
取
引
T
の
両
貿
易
独
占
体
に
与
え
る
利
澗
の
対
(
U
-
0
)
u
x
0
を
最
大
な
ら
し
め
る
点
(
u
o
9
0
o
)
が
両
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
公
正
な
利
潤
と
な
る
。
か
か
る
点
は
明
ら
か
に
b
点
で
、
1
 
1
 
u
o
x
0
0
1
1
1
1
2
1
x
7
5
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
A
国
貿
易
独
占
体
は
号
1
1
2
ー
の
超
過
利
潤
を
得
、
B
国
貿
易
独
占
体
は
号
7
5
の
超
過
2
 
2
 
利
潤
を
得
る
よ
う
な
取
引
T
9
が
公
正
な
利
澗
を
両
国
貿
易
独
占
体
に
与
え
る
。
（註
2
)
つ
ぎ
に
S
h
a
p
l
e
y
の
手
法
に
よ
る
な
ら
ば
、
ゲ
ー
ム
外
で
の
支
払
(side
p
a
y
m
e
n
t
s
)
が
許
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
両
国
貿
易
独
占
体
の
利
潤
の
和
の
最
大
値
0
(
｛
1
`
2
}
)
1
1
2
0
0
た
だ
し
1
、
2
は
そ
れ
ぞ
れ
A
国
と
B
国
の
貿
易
独
占
体
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
S
h
a
p
l
e
y
の
値
は
「0(｛
1
,
2
}
)
~
|
0
2
+
0
1
,
v
(
{
1
,
2
}
 1
ー
0
1
+
0
2
一
即
ち
〔
1
0
0
,
1
0
0
〕
と
な
る
。
か
く
し
て
、
両
貿
易
独
占
体
は
合
意
の
上
取
引
T
2
を
行
い
、
B
国
の
独
占
体
の
貿
易
超
過
利
潤
争
2
0
0
の
う
ち
号
1
0
0
を
A
国
貿
易
独
占
体
に
ゲ
ー
ム
外
の
支
払
と
し
て
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
結
果
と
な
る
。
N
a
s
h
の
取
引
問
題
。
財
の
バ
ー
ク
ー
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
交
換
を
便
利
な
ら
し
め
る
貨
幣
を
も
っ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
ニ
人
の
個
人
1
、
2
を
考
え
よ
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
初
期
財
包
を
も
っ
て
市
場
に
や
っ
て
き
て
、
あ
る
交
易
が
同
意
に
達
し
た
な
ら
ば
、
か
つ
そ
の
ば
あ
い
に
の
み
そ
の
交
易
が
行
わ
れ
る
。
交
易
と
は
彼
等
の
併
せ
て
保
有
す
る
財
包
の
再
配
分
の
実
現
の
こ
と
で
あ
る
。
T》
T
、
に
よ
つ
て
異
な
る
あ
り
う
ぺ
き
取
引
を
示
そ
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
交
易
が
現
実
に
行
わ
れ
な
い
現
状
維
持
的
な
も
の
が
区
別
さ
れ
、
こ
れ
を
T
骨で
示
す
。
T
に
は
T
の
1
に
対
す
る
効
用
と
2
に
対
す
る
効
用
を
表
わ
し
て
い
る
効
用
対
(
U
9
0
)
が
結
び
つ
き
、
T
、
に
は
同
じ
く
(
U
、"
0
、)
が、
T
＊
に
は
同
じ
く
(
i
*
9
0
*
）
が
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
い
て
い
る
。
T
と
T
、
の
間
の
確
率
化
は
(
U
9
0
)
と
(
U
、9
0
、
)
を
結
ぶ
線
分
上
の
点
で
表
わ
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
逆
に
、
か
か
る
点
は
こ
れ
ら
の
交
易
の
間
の
確
率
を
表
わ
し
て
い
る
。
R
を
取
引
お
よ
び
取
引
間
の
確
率
化
を
表
わ
し
て
い
る
す
べ
て
の
点
の
集
合
と
し
よ
う
。
R
は
有
界
で
、
凸
且
つ
閉
集
合
で
あ
る
。
上
図
で
あ
る
典
型
的
な
R
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
と
と
な
る
取
引
集
合
が
有
限
で
あ
る
な
ら
ば
、
即
ち
財
が
無
限
に
分
割
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
R
は
多
角
形
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
木
村
）
に
つ
い
て
、
交
渉
集
合
上
に
あ
っ
て
、
五
0
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7
0
L
ィ
ヤ
ー
2
の
効
用
効
用
函
数
の
選
択
は
一
意
的
で
は
な
く
、
も
し
も
異
な
る
単
位
数
の
ス
ケ
ー
ル
と
異
な
る
原
点
を
も
つ
他
の
選
択
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
新
し
い
領
域
は
旧
領
域
の
単
な
る
変
換
と
拡
張
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
同
じ
取
引
問
題
は
筒
単
な
関
係
を
も
っ
た
無
限
に
多
く
の
抽
象
叙
述
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
取
引
問
題
は
R
と
(
U
只
0
*
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
か
か
る
取
引
を
〔
R
＂（
i"》
宝
）
〕
に
よ
っ
て
示
す
。
も
し
も
い
か
な
る
取
引
も
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
得
点
は
(
U
*
＂
宝
）
で
あ
り
、
そ
し
て
取
引
は
両
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
得
点
を
構
成
し
て
い
る
R
の
あ
る
一
意
的
な
点
で
同
意
が
成
立
す
る
ば
あ
い
、
か
つ
そ
の
ば
あ
い
の
み
行
わ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
1
は
R
の
で
き
る
だ
け
右
の
方
の
点
で
の
取
引
を
望
み
、
2
は
で
き
る
だ
け
R
の
高
い
点
を
得
る
こ
と
を
望
む
。
し
か
し
な
が
ら
一
般
に
は
こ
れ
ら
は
両
立
し
な
い
希
望
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
R
に
お
い
て
(
i
*
9
0
*
）
の
上
方
か
つ
右
方
に
何
ら
か
の
点
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
何
ら
か
の
取
引
を
行
う
の
が
彼
ら
の
義
務
で
あ
る
。
以
下
を
通
じ
て
か
か
る
点
の
存
在
が
仮
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
や
、
〔
R
、
(
i
只
宝
）
〕
に
つ
い
て
、
両
ブ
レ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
公
正
な
結
果
で
あ
る
一
恋
的
な
得
点
（
苔
0
o
)
を
求
め
た
い
。
即
ち
、
〔
R
＂(
i
5
9
0
*
）
〕
に
作
用
し
て
R
の
一
点
(
u
o
9
0
o
)
を
与
え
る
裁
定
函
数
F
を
求
め
た
い
と
思
う
。
ナ
ッ
ツ
ュ
の
公
式
は
、
(
i
)
、
点
(
U
*
9
0
*
）
が
(
o
,
0
)
へ
変
換
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
効
川
測
定
の
原
点
を
変
え
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
R
の
変
換
を
R
、
と
し
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
現
状
維
持
点
が
0
の
得
点
を
与
え
る
よ
う
な
効
用
函
数
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
(
i
i
)
、
領
域
R
、
に
お
い
て
、
答
‘00
、
が
す
べ
て
の
積
ミ
）
ー
ー
'
(
U
9
0
)
は
R
、
に
属
し
て
い
る
ー
|
'
の
最
大
値
で
あ
る
よ
う
な
一
意
的
な
点
（
答
‘
9
0
0
、
)
を
見
出
せ
。
（
か
か
る
点
は
R
、
が
有
界
か
つ
閉
で
あ
る
た
め
存
在
す
る
。
R
、
は
凸
で
あ
る
た
め
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
u
v
o
か
つ
色
V
o
で
あ
る
よ
う
な
R
、
に
お
け
る
一
点
(
U
9
0
)
の
存
在
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
、
一
意
的
で
あ
る
。
）
即
ち
、
⑱
‘
.
(
t
i
o
、9
0
0
、)は
R
、
の
一
点
で
あ
り
、
答
‘
V
o
"
0
0
、V
o
⑮、
R
、
に
属
し
て
い
る
a
N
0
か
つ
a
z
o
で
あ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
点
(
t
S
0
)
に
つ
い
て
、
u
o
、0
0
、N
苔
点
(
u
o
、"
0
0
、
)
は
取
引
ゲ
ー
ム
〔
R
‘
9
(
O
"
0
)
〕
に
た
い
す
る
”
N
a
s
h
の
解
“
で
あ
る
。
〔
R
,
(
u
*
,
v
*
)
〕
の
解
は
(
u
o
、9
0
0
、
)
に
か
ん
す
る
効
用
変
換
を
逆
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
R
に
属
し
、
2
N
i
＊
か
つ
？
N
宝
で
あ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
点
(
U
"
0
)
に
た
い
し
て
、
(
u
o
ー
i
*
)
（0
0
ー
0
*
）N
(
U
ー
究
）
（
？
ー
0
*
）
で
あ
る
よ
う
な
R
の
一
意
的
な
点
(
u
o
"
0
o
)
と
し
て
表
わ
さ
れ
う
る
。
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
（
木
村
） ゜プしイヤー10)効用
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貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
他
の
多
く
の
あ
り
う
ぺ
き
任
意
の
選
択
よ
り
も
何
故
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
理
由
は
、
そ
れ
が
、
以
下
の
四
つ
の
特
性
を
満
足
す
る
唯
一
の
裁
定
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
主
と
し
て
彼
等
の
”
合
理
性
“
プ
ラ
ス
特
定
の
諸
例
に
た
い
す
る
方
法
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
吾
々
は
こ
の
公
式
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
仮
定1
〕
（
効
用
変
換
に
か
ん
す
る
不
変
性
）
〔R
1
•
(
U
1
*
9
0
1
*
）
〕
と
〔R
2
,
(
V
2
*
"
0
2
*
）
〕
を
同
じ
取
引
ゲ
ー
ム
の
二
つ
の
叙
述
形
式
と
し
よ
う
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
効
用
函
数
の
単
位
と
原
点
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
裁
定
値
F
〔R
ご
(
U
1
*
9
0
1
＊
）
〕
と
F
〔R
ゞ
(
U
2
*
9
0
2
*
）
〕
は
両
形
式
を
結
び
つ
け
て
い
る
効
用
変
換
と
同
じ
効
用
変
換
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
〔
仮
定
2
〕
（
パ
レ
ー
ト
最
適
性
）
裁
定
結
果
(
u
o
"
0
o
)
は
次
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
(
i
)
、
u
o
z
u
＊
か
つ
0
。N
汽＊
(
i
i
)
、
（
u
o》
0
o
)
は
R
の
一
点
で
あ
る
。
(
i
i
i
)
、
R
の
中
に
(
S
o
9
0
o
)
と
異
な
り
、
U
N
s
°
か
つ
名
N
0
0
で
あ
る
よ
う
な
点
(
U
9
●
)
が
存
在
し
な
い
。
言
葉
で
い
え
ば
、
裁
定
値
は
、
(
i
)
、
少
く
と
も
現
状
維
持
点
と
同
じ
だ
け
の
効
用
を
両
プ
ン
イ
ヤ
ー
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
i
i
)
、
到
達
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
i
i
i
)
、
他
の
い
か
な
る
到
達
可
能
点
に
よ
っ
て
も
優
越
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
仮
定
3
〕
（
i
n
d
e
p
g
合
n
e
e
゜fir
r
e
l
e
く
a
巳
a
l
t
e
r
n
a
t
i
く
e
s
)
二
っ
の
異
な
る
取
引
ゲ
ー
ム
が
同
じ
現
状
維
持
点
を
も
ち
、
そ
L
て
一
方
の
交
易
可
能
点
が
す
べ
て
他
方
の
交
易
可
能
点
に
含
ま
れ
る
と
想
定
せ
よ
。
二
つ
の
う
ち
、
ヨ
リ
大
き
な
集
合
を
も
つ
ゲ
ー
ム
の
裁
定
値
が
、
現
実
に
、
ヨ
リ
小
さ
い
集
合
を
も
つ
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
到
達
可
能
な
交
易
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
後
者
の
ゲ
ー
ム
の
裁
定
値
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
も
し
も
あ
る
新
し
い
到
達
可
能
な
交
易
が
、
現
状
維
持
点
が
変
ら
な
い
よ
う
な
方
法
で
、
あ
る
取
引
問
題
に
追
け
加
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
裁
定
解
も
ま
た
不
変
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
新
し
い
交
易
の
裁
定
解
と
な
る
。
記
号
で
示
せ
ば
、
〔
R
1
,
(
u
*
．
0
）
〕
と
〔
R
2
•
(
i
*
.
0
*
）
〕
が
二
つ
の
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
し
て
、
(
i
)
、
R
1
が
R
2
の
部
分
集
合
で
あ
り
、
(
i
i
）
Fヽ
〔R
5
(
U
*
．
0
*
)〕が
R
1
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
只
R
1
,
(
u
*
`
f
*
）
〕1
1只
R
2
•
(
U
*
.
i
*
）
〕
で
あ
る
。
〔
仮
定
4
〕
（
対
称
性
）
取
引
ゲ
ー
ム
の
叙
述
形
式
〔
R
,
(
u
*
,
v
*
）
〕
が
次
の
よ
う
な
特
性
を
も
っ
て
い
る
と
想
定
せ
よ
、
(
i
)
、
翌
＊
1
1
f
*
(
i
i
)
、
（
U》
0
)
が
R
に
属
し
て
い
る
な
ら
ば
、
(
S
u
)
は
R
に
属
し
て
い
る
。
(
i
i
i
)
、
（
u
o》
0
o
)
1
1
F
〔
戸
（
ミ
*9
汽
＊
）
〕
そ
う
す
れ
ば
、
u
o
1
1
V
o
で
あ
る
。
言
葉
で
い
え
ば
、
取
引
ゲ
ー
ム
の
抽
象
的
な
叙
述
形
式
が
、
両
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
完
全
に
対
称
的
な
役
割
を
与
え
る
な
ら
ば
、
裁
定
値
は
彼
等
に
等
し
い
効
用
得
点
を
生
じ
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
効
用
は
ゲ
ー
ム
を
対
称
的
な
ら
し
め
た
そ
の
単
位
数
で
表
わ
さ
（
木
村
）
五
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あ
る
取
引
ゲ
ー
ム
の
―
つ
の
叙
述
形
式
〔
R
,
(
u＊＂
0
*
）
〕
を
考
え
よ
、
そ
し
て
、
〔
R
'
,
(
0
,
 
0
)
〕
を
現
状
維
持
点
を
原
点
に
お
く
そ
の
変
換
で
あ
る
と
し
よ
う
。
R
、
の
す
べ
て
の
点
(
U
"
0
)
に
た
い
し
て
u
o
‘
0
0
、
IVミ
）
で
あ
る
よ
う
な
、
R
、
の
点
(
u
o
‘
9
0
0
`
)
を
見
出
せ
。
次
に
、
効
用
測
定
の
ス
ケ
ー
ル
を
(
u
o
、9
0
0
、
)
が
(
1
"
1
)
に
な
る
よ
う
に
変
換
し
、
そ
し
て
ゲ
ー
ム
の
こ
の
表
現
形
式
を
〔
R
ミ・
(o, 
0
)
〕
と
せ
よ
。
今
や
吾
々
は
(
1
,
1
)
が
〔
R
‘
-
（o,
0
)
〕
の
解
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
仮
定
1
に
よ
っ
て
、
(
u
o
、9
0
0
`
)
が
〔
R
‘
9
(
o
,
0
)〕
の
解
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
(
u
o
、
+
U
*
9
0
0
`
+
0
*
）
は
〔
R
•
(
U
*
-
f
*
)
〕
の
解
で
あ
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
R‘
を
含
み
、
そ
れ
ゆ
え
、
(1,
1
)を
含
む
が
、
、
~
1
,
y
N
1
で
あ
る
よ
う
な
他
の
い
か
な
る
点
（
さ
y
)
を
も
含
ま
な
い
対
称
な
集
合
R
邊
が
存
在
す
る
。
仮
定
2
と
4
に
し
た
が
っ
て
、
(
1
》
1
)
~
〔
R
透
》
(
0
"
0
)
〕
の
解
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
定
3
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
〔
R
ミ"
(
O
.
o
)
〕
の
解
で
あ
る
。
か
く
し
て
N
a
s
h
の
公
式
は
こ
の
問
題
の
解
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
意
的
な
解
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
け
だ
し
、
F
、
が
F
ー
そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
解
で
あ
る
ー
と
は
異
な
る
函
数
で
あ
る
と
想
定
せ
ょ
。
も
し
も
F
が
あ
る
叙
述
形
式
〔
R
,
(
u
*
9
f
*
)
〕
に
お
い
て
F
と
不
一
致
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
上
述
の
文
章
は
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
N
a
s
h
の
公
準
に
た
い
す
る
解
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
上
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
そ
れ
が
そ
れ
ら
を
満
足
す
る
こ
と
を
示
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
L. 
R
a
i
f
f
a
"
G
a
m
e
s
 a
n
d
 Decisions, 1
9
5
7、
p
p
.
1
2
4
1
8
"
こ
こ
で
Raiffa
~
 J•F•Nash: 
"
T
h
e
 B
a
r
g
a
i
n
i
n
g
 P
r
o
b
l
e
m
"
,
 
E
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
a
,
 Vol. 
18, 
no. 
2, April, 
1950, 
p
p
.
1
5
5
-
6
2
.
を
記
H
明
し
て
い
る
。
宮
I
下
藤
i太
郎
呼
監
訳
、
S
・
ヴ
ァ
イ
ダ
『
ゲ
ー
ム
の
理
論
と
線
型
計
画
』
訳
者
附
録
、
解
説
に
か
え
て
、
一
四
七
ー
五
0
頁
に
上
記
Raiffa
の
説
明
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
註
2
)
S
h
a
p
l
e
y
の
手
法
。
わ
い
ろ
(bribes)
あ
る
い
は
、
ゲ
ー
ム
外
で
の
支
払
(side
p
a
y
m
e
n
t
s
)
が
許
さ
れ
て
い
る
2
人
ゲ
ー
ム
を
考
え
、
あ
り
う
ぺ
き
結
果
は
そ
の
和
が
あ
る
数
C
を
越
え
な
い
任
意
の
一
対
で
あ
る
と
想
定
し
よ
う
。
あ
り
う
べ
き
得
点
の
領
域
は
上
図
で
示
さ
れ
て
お
り
、
各
ブ
レ
イ
ヤ
ー
が
協
力
な
し
に
確
保
で
き
る
保
証
水
準
の
一
対
を
示
す
点
(
V
i
,
V
2
)
も
図
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
の
交
渉
集
合
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
れ
て
い
る
。
〔
定
理
〕
あ
る
。
」
〔
証
明
〕
（
木
村
）
五
「
上
述
の
N
a
s
h
の
公
式
は
こ
れ
ら
の
四
つ
の
仮
定
を
満
足
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
を
満
た
す
唯
一
の
函
数
で
144 
70し
イ
ヤ
ー
2
の
効
用
C-lJT) 
，守）
｀必）
（妬必）
゜
アLイヤー1が引用 c
 
貿
易
独
占
と
ゲ
ー
ム
の
理
論
は
(
Cー
S
2
,
v
2
)より
(
0
1
•
C
ー
0
1
)ま
で
の
線
分
上
の
す
べ
て
の
点
よ
り
な
っ
て
い
る
。
協
カ
ゲ
ー
ム
を
取
引
ゲ
ー
ム
と
し
て
扱
う
方
法
と
し
て
、
現
状
維
持
点
を
右
の
(
0
h
V
2
)
で
与
え
て
、
こ
こ
か
ら
誘
尊
さ
れ
る
取
引
ゲ
ー
ム
は
〔
（
C
|
0
2
+
0
1
)
/
2
,
(c
ー
0
1
十
0
2
)
/
2
〕
と
い
う
解
を
持
ち
、
こ
れ
は
ま
た
も
と
の
ゲ
ー
ム
の
s
h
a
p
l
e
y
値
で
も
あ
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
1
の
得
点
は
次
の
二
．
つ
の
得
点
の
平
均
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
が
自
分
だ
け
で
確
保
で
き
る
批
0
1
と
彼
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
2
と
結
托
す
る
と
き
彼
が
貢
献
す
る
と
こ
ろ
の
限
界
量
c
ー
0
2
と
の
平
均
値
で
あ
る
。
今
―
つ
は
、
得
点
は
、
c
這
＋
（S
—
0
2
)
/
2
と
書
か
れ
る
。
即
ち
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
1
は
最
大
の
総
得
点
C
プ
ラ
ス
非
協
カ
ゲ
ー
ム
の
最
適
保
証
水
準
（
マ
ク
シ
ミ
ン
値
）
の
相
対
的
（
不
）
利
益
の
半
分
を
受
取
る
の
で
あ
る
。
L. 
R
a
i
f
f
a
:
i
b
i
d
,
 
p
p
.
 1
3
7ー
8
.
宮
下
藤
太
郎
、
前
褐
一
五
四
頁
。
（
木
村
）
（
一
九
六
一
、
八
、
五
四
-
）
 
